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SUMMARY
The paper is devoted to the records of Bembecia uroceriformis (Lepidoptera: Sesiidae) in the Crimea
and Ukraine.
       BEMBECIA UROCERIFORMIS (TREITSCHKE, 1834) (LEPIDOPTERA: SESIIDAE) НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ
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РЕЗЮМЕ
  У статті для Криму та всієї України наводиться Bembecia uroceriformis (Lepidoptera: Sesiidae).
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В литературных источниках для Крымского по-
луострова указано 40 видов семейства Sesiidae [1–4],
причём Bembecia uroceriformis (Treitschke, 1834) для
Крыма (и Украины в целом) не приводилась. В на-
ших сборах отмечены 5 экземпляров данного вида с
территории Крымского полуострова.
ИССЛЕДОВАННЫЙ МАТЕРИАЛ
2  самки  “Крым, северо-восточнее Севастополя,
Фронтовое, 100 м, 29.06.2012, П. В. Ручко”;
1 самка “Крым, северо-восточнее Севастополя, Фрон-
товое, 153 м, 1.07.2012, К. А. Ефетов”;
1 самец, 1 самка, “Крым, северо-восточнее Севас-
тополя,Фронтовое, 153 м, 11.07.2012, К. А. Ефетов,
П. В. Ручко”.
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Вид унивольтинный, иногда развивается в тече-
ние двух лет [4]. Имаго встречается в Крыму в конце
июня – начале июля. Литературные данные свиде-
тельствуют о том, что вид является олигофагом на
различных Fabaceae, относящихся к родам Cytisus,
Chamaecytisus, Ulex, Spartium, Coronilla [3, 4]. Об-
следование мест находок в Крыму выявило присут-
ствие во всех локалитетах Dorycnium, который может
являться кормовым растением вида на полуострове.
Ареал B. uroceriformis охватывает Марокко, Пор-
тугалию, Испанию, западную и южную Францию,
Корсику, Австрию, южную Словакию, Венгрию, Ита-
лию (с Сардинией и Сицилией), Балканский полуост-
ров, Турцию, Иорданию, Грузию [4]. Теперь также
обнаружен в Крыму (рис.1).
Рис. 1. Карта распространения
Bembecia uroceriformis в Крыму.
ВЫВОД
Bembecia uroceriformis (Lepidoptera: Sesiidae)
обнаружена на территории Крыма и Украины.
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